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Este é um estudo extenso e denso sobre 
a problemática, autores e tempo referidos 
no título. No século crucial, que foi para o 
mundo e a Igreja o século XVI, com seus 
dois grandes acontecimentos de viragem 
histórica – a descoberta do Novo Mundo e 
a Reforma protestante – o problema da fé, 
com	a	sua	face	negativa	de	infidelidade,	e	
em	relação	com	o	problema	da	justificação	
e, com este, da salvação, adquiriu novos 
contornos. Não pode já ser considerado 
apenas no interior de uma cristandade 
essencialmente uniforme e ocupada e preo-
cupada consigo mesma. Era preciso ter em 
vista, quer os que não tinham tido acesso 
à fé (os pagãos, concretamente  das Amé-
ricas), quer os que da fé da Igreja romana 
se tinham afastado (os hereges). 
Esta nova situação, a exigir novos 
pontos de vista e abordagens novas, este-
ve presente na Escola de Salamanca e no 
numeroso grupo de grandes teólogos a 
ela	ligados	e	que	fizeram	a	época	de	ouro	
daquela escola e da escolástica ibérica: 
Francisco de Vitória, Domingo de Soto, 
Bartolomeu Carranza, Pedro de Ledesma, 
Domingo Bañez, etc. A esta escola e àquela 
problemática estiveram especialmente 
ligados também dois agostinhos: Frei 
Luís de León e Frei Pedro de Aragón. Foi 
o pensamento teológico de um e outro, em 
torno à problemática referida, a que acresce 
o do dominicano Domingo Bañez, que o 
agostinho Ignacio Jericó Bermejo procurou 
estudar, dando conta da sua investigação 
no presente volume. 
O livro está dividido em duas partes. 
Na primeira – «Los textos» –, o autor, 
com a minúcia e a boa ordem típicas da 
escolástica dos autores em estudo, apre-
senta e comenta os textos manuscritos 
dos três teólogos sobre o assunto em 
estudo. Na segunda parte – «Historia y 
Teología» –, procura pôr em evidência 
os dois enfoques fundamentais, o velho 
e o novo. Expõe primeiro sobre a pro-
blemática antiga, tal como é canalizada 
especialmente por Frei Luís de León e 
por Frei Pedro de Aragón, comentando 
a doutrina exposta por S. Tomás na par-
te Secunda secundae da ST quer sobre a 
infidelidade	quer	sobre	a	heresia.	Em	se-
guida, expõe sobre a problemática nova 
e os contributos daqueles dois teólogos 
para lhe encontrar resposta. A teologia 
de Domingo Bañez tem em vista espe-
cialmente	 a	 infidelidade,	 representada,	
no caso, pelos seguidores da Reforma 
protestante. Jericó Bermejo considera 
que ela representa um novíssimo modo 
de ver as coisas, com preocupação de 
enfrentar em profundidade as raízes do 
problema. No fundo, está em presença a 
gravíssima questão da compatibilidade 
ente a natureza e a graça; mais concreta-
mente, entre a (existência da) liberdade 
e a absoluta necessidade da graça para 
a	justificação	e	a	salvação.
O volume está enriquecido com uma 
bibliografia	geral	 e	 especial	 e	um	 índice	
onomástico.
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